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d. Kendali 1 Output dari 3 Tempat
e. Kendali Lampu Menyala Berurutan Manual
f. Interlock 3 Masukan 3 Keluaran
g. Logika Timer
h. Kendali Lampu Berurutan Secara Otomatis
i. Kendali Lampu Menyala Bergantian Otomatis
j. Logika Counter
2. Data Hasil Pengujian




Input 1(X0) Input 2(X1)
1 0 0 0
2 0 1 0
3 1 0 0
4 1 1 1




Input 1(X0) Input 2(X1)
1 0 0 0
2 0 1 1
3 1 0 1
4 1 1 1




Input 1(X0) Input 2(X1)
1 0 0 0
2 1 0 1
3 0 0 1
4 0 1 0











1 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 1
3 0 1 0 0 1
4 1 0 0 0 1
5 1 1 1 0 1
6 0 0 0 1 0
e. Tabel Pengujian Kendali Lampu Menyala Berurutan Manual
No
Inputan Keluaran
Input 1 Input 2 Output 1 Output 2
1 0 0 0 0
2 0 1 0 0
3 1 0 1 0
4 1 1 1 1
f. Tabel Pengujian Interlock 3 Masukan 3 Keluaran
No
Input Output
Input 1 Input 2 Input 3 Output 1 Output 2 Output 3
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 1
3 0 1 0 0 1 0
4 1 0 0 1 0 0









1 Awal 0 0 0 1
2 saklar 1 ditekan 1 1 0 1
3 Setelah 5 detik 1 1 1 0
h. Tabel Pengujian Kendali Lampu Berurutan Secara Otomatis












1 Awal 0 0 0 0 0 0
2 saklar 1 
ditekan
1 1 0 1 0 0
3 5 detik 0/1 1 1 1 1 0
4 10 detik 0/1 1 1 1 1 1
i. Tabel Pengujian Kendali Lampu Menyala Bergantian Otomatis












1 Awal 0 0 0 0 0 0
2 saklar 1 
ditekan
1 1 0 1 0 0
3 5 detik 1 1 1 0 1 0
4 5 detik 1 1 1 0 0 1
j. Tabel Hasil Pengujian Logika Counter






1 awal 0 0 0
2 saklar 1 ditekan 1 1 0
3 setelah 5 kali 0/1 1 1
3. Rangkaian Modul Praktik PLC

